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Penelitian yang berjudul â€œPerkembangan Bonden Persiraja Banda Aceh Pasca 
Tsunami Tahun 2005-2013â€•.  Bonden  Persiraja  merupakan  sepakbola yang berasal 
dari Aceh tepatnya di kota Banda Aceh.  Persiraja  klub yang  berdiri  pada tanggal  28 
Juli 1955.  Sejak terjadinya tsunami pada tahun 2004, Persiraja mengalami hambatan 
karena pada saat musibah ini terjadi, banyak pemain persiraja terkena bencana 
tsunami, diantaranya Irwansyah, M Basir, Tompi, Massuri, dan Krisna Menon. 
Masalah tersebut yang membuat Persiraja mengalami hambatan untuk mengikuti 
kompetisi liga Indonesia pada tahun 2005. Penelitian ini  bertujuan untuk mengetahui
bagaimanakah perkembangan  Bonden Persiraja Banda Aceh Pasca Tsunami Tahun 
2005-2013 dan apa saja hambatan dalam mengembangkan Bonden Persiraja Banda 
Aceh.  Populasi dalam penelitian ini adalah  pengurus bonden persiraja, pelatih, 
pemain Persiraja Banda Aceh, Dispora Banda Aceh, guru, TNI dan Polisi. dan jumlah 
populasi tersebut ditetapkan sampel sebesar 60 orang.  teknik pengumpulan data 
berupa angket dan data dokumentasi.  Berdasarkan  hasil penelitian yang  telah 
dilakukan di peroleh informasi  bahwa prestasi Bonden Persiraja Banda Aceh pasca 
Tsunami 2005-2013 kurang memuaskan. Hal tersebut dibuktikan dengan data prestasi 
yang diperoleh sejak peristiwa tsunami 2006 Runner up Grup  -  8 Besar Divisi Satu, 
Promosi ke Divisi Utama. Pada fase 2007 Peringkat 17 Wilayah Barat Divisi Utama, 
Gagal  seleksi peringkat ke ISL. 2008-2009 Peringkat 6 Wilayah Barat Divisi Utama 
2009-2010. Peringkat 7 Grup I Divisi Utama 2010-2011 Runner Up Divisi Utama, 
Promosi ke ISL Promosi ISL 2011-2012.  Hambatan yang dihadapi oleh pengurus 
Bonden Persiraja Banda Aceh Pasca Tsunami Tahun 2005-2013  adalah  minimnya 
anggaran dan sumber dana
